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Conferences and Courses 
FONDATION ARES-SERONO 
THE ARES-SERONO FOUNDATION 
IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON CYTOKINES 
March 20-22,1!396 - Florence, Italy 
President 
M. Ricci (I) 
Scientific Secretaries Scientific Program Committee 
A. Abbas (USA) A. Abbas (USA) W. Paul (USA) 
S. Romagnani (I) R. Coffman (USA) S. Romagnani (I) 
G. Trinchieri (USA) J-M. Dayer (CH) G. Trinchieri (USA) 
Scientific Sessions 
Regulation of Cytokine Production Signal Transduction by Cytokine Receptors 
Development and Functions of T Cell Subsets Cytokines in Tolerance and Autoimmunity 
Cell-associated and Secreted Cytokine Receptors Cytokines in Infectious Diseases 
Provisional List of Invited Speakers 
A. Abbas (USA) G. Duff (UK) D. Mason (UK) S. Romagnani (I) 
J. Banchereau (F) F. Finkelman (USA) H. McDevitt (USA) A. Sher (USA) 
R. Coffman (USA) R. Flavcll (USA) A. Mantovani (I) T. Taniguchi (J) 
D. Cosman (USA) D. Goeddel (USA) L. Moretta (I) G. Trinchieri (USA) 
G. Crabtrec (USA) S. Kauffman (D) K. Murphy (USA) 
J-M. Daycr (CH) W. Leonard (USA) P. Openshaw (UK) 
Useful Information 
A limited number of free communications will be accepted for oral or poster presentation. Abstracts should be sent to: Prof. S. Roma- 
gnani. lstituto Clinica Medica Viale Morgagni X5. Florence 50134. Italy. no later than December 31st. 1995. 
For further information, registration and hotel reservation forms, please contact R. Cenci, The Ares-Serono Foundation, Via Casilina, 
12500176 Rome, Italy, tel. +39-6-70384506 I fax +39-6-70384577 
